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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Patient safety is a fundamental action that, as health professionals, we must carry out within 
a Hospital Center, and more specifically within the surgical department, where many 
interventions are performed, both in Outpatient Surgery and Minor Surgery programmed. 
After the strategic analysis carried out, it is proposed to include a Surgical Safety Checklist 
(SSC) in the Hospital Center, that the W.H.O. in 2008 proposes in its second Global 
Challenge for Patient Safety “Safe surgery saves lives”, being a validated, effective and 
efficient tool currently, and whose implantation has been observed that improves the safety 
of surgical intervention, helping to reduce the number of complications that can occur and 
helping to perform a great praxis. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Surgery safe, Nursing surgical, Checklist and Operating room. 
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La seguridad del paciente es una acción fundamental que, como profesionales, debemos 
llevar a cabo dentro de un Centro Hospitalario, y más específicamente dentro del  bloque 
quirúrgico, donde se realizan un abundante número de intervenciones, tanto de Cirugía 
Mayor Ambulatoria como de Cirugía Menor programadas. 
Tras el análisis estratégico realizado, se propone la inclusión de un Listado de Verificación 
Quirúrgica del Centro Hospitalario, que la O.M.S. en 2008 propone en su segundo Reto 
Mundial para la Seguridad del paciente  “La cirugía segura salva vidas”, siendo actualmente 
una herramienta ya validada, con certeza de que es efectiva y eficiente, y cuya implantación 
se ha observado que mejora la seguridad de la intervención quirúrgica, ayudando a 
disminuir el número de complicaciones que puedan darse y ayudando a realizar una buena 
praxis. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Cirugía segura, Enfermería quirúrgica, Listado de verificación quirúrgica y Quirófano. 
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